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Onofre Parés, L'illa del gran experiment (Reportatges de lkny 2000) (1 a edició: 
1927; 2a edició: 1999) 
És una cosa a hores &ara convinguda que 
qui va aixecar la llebre a propbsit d'uns pri- 
mers precedents de literatura de ciencia fic- 
ció en catala va ser Joan Fuster, en un article 
aparegut a «Serra d'Or», el marq de 1969. 
Hi aDuntava I'existencia de tres novel.les 
homologables, en principi, com a represen- 
tatives del gegere susdit: Homes artzjkials 
(1912), de Frederic Pujulk i Valles, llavors 
esperantista conspicu i, poc després, esde- 
vingut poilu malgé lui; L'illa delgran expe- 
riment. Reportatges de Iány 2000 (1927), 
d'un desconegut Onofre Parés; i Retorn a l  
sol [1936], del periodista, posteriorment 
exiliat, Josep Maria Francks i Ladrón de 
Guevara. 
Recuperades, per dir-ho en terminolo- 
gia convencional, la primera i la tercera 
d'aquest trio -aquella a cura de Joaquim 
Martí el 1986, i aquesta de Jordi Solé i 
Camardons el 1998; que és qui en precisa 
la data d'aparició primigenia-, li tocava 
ara, el 1999, el torn a la segona. 
De posar-la altre cop en circulació se 
n'han encarregat, comptant amb la col.la- 
boració de la Universitat Polithcnica de 
Catalunya, i a través d'un producte impres 
digitalment per CBS i editat per Matriu 1 
Matrhs, de Tiana, amb cobertes quitrano- 
gomoses de negre i llom rodó de rnetall 
blanc 4 u n  cromatisme vagament distin- 
t iu del genere-, Pau Riba i Antoni 
Munné-Torda. 
En el cas d'aquest últim, la cosa s'expli- 
ca sobretot per causa de la seva profitosa 
es~ecialització en literatura d'una tal mena. 
D'ell és, entre d'altres aportacions a I'estu- 
di del genere, I'antologia sobre Narracions 
de ciencia-ficcib publicada el 1985 a la 
col.lecció «El Garbelln de les Edicions 62, i 
reeditada el 1997, amb I'actualització de- 
guda, sota el títol de Futurs impefectes, per 
la mateixa casa editora a la col.lecció «El 
Cangur Plus)). 
En el cas de qui signa aquí com a pri- 
mer curador, aquest seu fervor per la nove1.h 
d'onofre Parés Dotser cal entendre'l en vir- 
tut del fet que no hi ha com renegar de I'avi, 
sobretot si aquest era un noucentista amb 
totes les lletges característiques inherents a 
una tal condició, per acabar lliurant-se a la 
reivindicació entusiasta &un producte lite- 
rkriament justet, ideolbgicament reacciona- 
ri, i avalat a més amb I'al.licient d'una pa- 
ternitat gairebé ignota. 
En qualsevol cas, grkcies a les gestions 
dels dos curadors i, molt possiblement i més 
en concret, a la crida que, en forma de carta 
al director, publiquen si més no a I'<Avui» el 
12-V-1999, en demanda de referencies so- 
bre qui pogués ser el tal Onofre Parés - d e  
qui Fuster a I'article citat deia ignorar-ho tot 
i que el matek Munné-Jordi, a la segona 
edició al.ludida de la seva antologia (ps. 24 i 
25), s'aventurava a considerar un pseudb- 
nim-, és que pervenim a conekement, a 
- - 
través de les informacions aportades per un 
seu nebot i fillol, de I'existencia real del per- 
sonatge amb aquest mateix nom, Onofre 
Parés i Serra, un tipus solitari i retret i de 
biografia tan minsa com irrellevant. 
Que és, perb, L'illa d e l p n  experiment? 
Es tracta d'una novel.la utopitzant, en la 
linia ideolbgica de la literatura produida 
entre d'altres Der Saint-Simon, Cabet i 
Fourier, adscriv'ible al genere de ciencia fic- 
ció en la mesura en que, d'una banda, raci- 
onalitza en termes aparentment cientifics 
els avenqos de tot tipus aconseguits per la 
societat ideal que hi és descrita, i en que, 
d'altra banda, I'acció se situa en clau 
antici~atbria dins I'horitzó del 2000, amb 
referencies a efectes contrastatius amb un 
de llavors (el 1927) més prbxim com era el 
1950. 
En I'eutopia -més que no pas utopia, 
ja que el lloc on es produeix el tal «gran 
experiment)) és explfcitament I'illa &Aus- 
tralia- dissenyada per Parés ens trobem 
davant un model de societat rigorosament 
igualitaria, on la dona en principi ha acon- 
seguit la plena equiparació amb I'home (p. 
95), on la borrositat de Iímits entre les elits i 
els treballadors elimina la possibilitat de tot 
conflicte de classes (p. 1 O2), on s'ha superat 
la maledicció babelica mitjancant la implan- 
tació d'una mena de sabir o ((idioma idealis- 
ta, fet d'una tria acurada i refinadíssima de 
tots els tradicionals* (p. 217), i on fins i tot 
les diferencies racials han quedat bio- 
Ibgicarnent subsumides en els trets propis 
d'una única "nissaga superior" (p. 78). 
És dar també que els pretesos avantat- 
ges d'aquesta rígida homogeneització, on 
no hi ha lloc per a excepcions de cap mena 
(p. 132), comporten un preu, com ara el 
de I'obligació per a les dones de tenir el fill 
de «reglament» després de sortir del ((servei 
temporal obligatori)) (p. 120); el fitxatge 
universal de tothom «sota del muscle es- 
querre ben a prop de I'aixella amb tinta que 
no s'esborrava mai» (p. 78); I'organització 
i la subordinació dels treballadors «els uns 
als altres d'una manera militar, per dir-ho 
així, encara que sempre germanívola, cosa 
no gaire difícil d'assegurar entre ells si te- 
nim en compte la forma d'educació i ins- 
trucció que han rebut durant vint anys se- 
guits» (p. 102; veg. també les ps. 52 i 68- 
69); o I'establiment d'una unitat de classi- 
ficació i ordenació dels individus, cccompos- 
ta de set mil individus nascuts en un ma- 
teix dia)) (p. 87), anomenada «falanx» 
(ibídem), amb un grecisme que fa pensar 
en el faiansteri idear per Fourier i que pre- 
cedeix en una premonició, si més no 
terminolbgica, de sis anys la Falange de José 
Antonio, fundada el 1933. 
Si aquestes, i d'altres característiques 
amb que es tipifica el funcionament de la 
tal societat «idealista», revelen com a mí- 
nim la receptivitat del nostre autor envers 
els models político-socials totalitaris que 
irrompien ja amb forca per aquells anys 
vint, la resolució amb que intenta explicar 
materialment unes tals condicions d'exis- 
tkncia es basa en I'aplicació del mecanicis- 
me més groller. 
El recurs més llampant exhibit és I'ano- 
menat «bany eugenic), -només compara- 
ble en efectes beneficiosos als que es deri- 
ven per a Asterix i la seva gent de la inges- 
tió del beuratge migic-, capa5 de procu- 
rar un ((benestar indescriptible)) (p. 30), a 
partir del qual se supera I'addicció al tabac 
(p. 32), se supleix la manca d'exercici físic 
o I'administració d'estimulants (p. 39), 
s'amanseix les feres (ps. 49-50), se supri- 
meixen les malalties (p. 114) etc. 
El segueix en efkicia 'l'anomenada 
edendrolita)) (ps. 48-49), material poliva- 
lent que resultaria de la importancia cab- 
dal atorgada en una tal societat a la quími- 
ca (ps. 39, 147, 193). 1 n'il.lustra la inver- 
semblanca de tots, fins al Iímit de I'auto- 
parodia inconscient, el constituit per un 
giny destralejador de boscos fet a imatge i 
semblanca de «la classica miquina de xs- 
llar cabellsn (p. 47). 
.. . 
Tot plegat es veu amanit, a més, amb 
digressions racionalitzadores &una absoluta 
inconsistencia científica (veg. cap. VII, La 
ciencia, ps. 146-180) o d'una reiteració 
terminolbgica i d'una tautologia concep- 
tual del tot carregoses (caps. WII, L'nrt, i 
ix, Lafi(osoj2, ps. 18 1-202 i 203-224, res- 
pectivament) . 
Fins al punt que si bé aquesta 6s una 
utopia on, segons és propi de les sorgides 
durant I'era industrial, tot representa que 
ha estat aconseguit gricies a 1; voluntat-i a 
I'esforc humans, el simplisme mecanicista 
en que es fan consisitir els tals assoliments 
I'acosta, en versió laica. a les formulacions 
mil.lenaristes, en les quals tot s'obté en vir- 
tut d'un acte de gracia o magia divina. 
En el seu inevitable finalisme, la socie- 
tat resultant del «gran experiment)) és un 
quasi paradís on practickent s'ha eradi- 
cat la malaltia i la decrepitud (p. 79), on 
impera I'eterna jovenesa (ps. 123-124) i o11 
la mort, que no desisteixen de vencer al- 
gun dia (p. 115), sobrevt! tot d'una per 
col.lapse cardíac fulminant (ibídem); un 
locus amoenus més que sublim on -ja se 
sap que qui té gana somia pa- es practica 
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l'amor lliure (ps. 112, 120) i es professa 
l'amor universal (p. 125), on tot i tothom 
és be11   s. 281-202), i les coses belles hi 
són útils i les iítils belles (p. 182), fins i tot 
ho és, schillerianament i orsianament, el 
treball, «branca de l'art be11 de les formes 
materials i energetiques)) (p. 183). 
Un panorama, aquest, que fa bona la 
definició de la utopia, apuntada per George 
Kateb, de ((negació de la negació)), o sigui, 
la invalidació de tot allb que li és negat his- 
tbricament a I'ésser humi. Perb que encara 
fa més bona, per tal corn li resulta més crí- 
ticarnent aplicable, la definició, inapel.lable 
i concisa, que del Kitsch va donar Milan 
Kundera: aquest no fóra sinó «la negació 
absoluta de la merdan. L'univers imaginat 
per Qnofre Parés és llavors segons aixb una 
de tantes apoteosis possibles del Kitsch, una 
figuració petit burgesa feta des del wishfil 
thinkingmés compulsiu perque, tot valent- 
se abusivament, és a dir, de manera inver- 
semblant, de le mensotzge littkraire, pugui 
dedicar-se a fer I'exaltació irracional d'«una 
Societat composta de gent topa milioniria, 
refinadísima, cultíssima, pero sense diners, 
sense castes i sense farnília "ve11 estil"» (p. 
93). 
I,a novel.la, altrament, encarna alguns 
dels tbpics habituals en els relats utbpics 
segons ha sabut precisar-los Northrop Frye: 
un narrador en primera persona -Hector 
Braii- s'introdueix en la utopia -acom- 
panyat aquí dels membres &una comissió 
de la ((Societat vella»- i una mena de guia 
turístic -més aviat uns quants en aquest 
cas, des del rnateix pare del narrador, pas- 
sant per la presta i gentil arnigueta que aviat 
es fira aquest i continuant entre d'altres per 
un home de ciencia, una actriu meravello- 
sa, un campió de filosofia etc.- li n'ense- 
nya els topants, tant materials com morals 
i simbblics; la histbria s'estructura llavors a 
tal1 de dialeg socritic entre el guia i el nar- 
rador, de manera que aquest fa preguntes o 
rumia objeccions que aquell, completament 
identificat no cal dir amb la seva societat, 
respon o rebat convenientment, amb l'únic 
objectiu programitic de posar-ne en relleu 
les gricies i les virtuts per contrast amb 
aquella de la qual prové el narrador. 
Llastada per un llenguatge vacil.lant, on 
s'acusa la pobresa de Iexic (((1 una religió 
prospera i una policia severíssima arrodo- 
nien la pau i la prosperitat social nascudes 
de l'altra pau i l'altra prosperitat econbmi- 
can, p. 18), l'al.literació cacofonica («esti 
en estat estetic)), p. 184), la sovintejada car- 
rincloneria en l'adjectivació (« [...] les ma- 
res idealistes, que tot aixb ho sabien molt 
bé, tampoc no sofrien quan deixaven els 
seus angelets. No tenien por de la dolor 
d'ells i, per aixb, quan estaven tipes de ju- 
gar amb els trossets divins de les seves en- 
tranyes, se n'anaven, tranquil.les i trempa- 
des, a fer la seva vida de dona del gran món 
idealista)), p. 83), i el rbssec de solucions 
gramaticals noucentistoses (com ara I'ús de 
la primera persona del singular en el perfet 
simple d'indicatiu o de la fórmula de trac- 
tament 'missenyor, missenyora",passim), la 
factura formal de la novel.la, en consonb- 
cia amb el mecanicisme de raons explicati- 
ves i de motius desencadenants al.ludit 
abans, sucumbeix estrepitosament davant 
el telling en irreparable detriment del 
showing, fins a marfondre's en un producte 
considerable molt més com a groller dis- 
curs ideolbgic que no pas com a elaborada 
ficció literaria. 
Arribats aquí hom pot bé demanar-se 
llavors a que treu cap rabejar-se amb la crí- 
tica &una tal obreta. Aquesta, al capdavall, 
no dóna per gaire més que per una nota a 
peu de plana en una historia general de la 
literatura catalana o per un mixim de dos 
fulls en una monogrdia sobre la ciencia fic- 
ció a Catalunya. 
Per aixb mateix és que resulta aleshores 
majorment sorprenedora la recuperació de 
que ha estat objecte pels esforcats Pau Riba 
i Antoni Munné-Jordi. Ates que la seva no 
és en cap cas una recuperació histbrico-eru- 
iiita -1i manca gruix en l'estudi introduc- 
tori i li sobra faramalla en I'embolcall-, 
caldri per forca convenir que ens trobem 
davant un intent de recuperació crítico- 
militant. 
1 llavors és que, davant la ((reivindica- 
ció» d'un producte així, un no sap de que 
esbalair-se més: si d'allb que aquesta pugui 
trair de simpatia i de complicitat amb la 
visió que s'hi dóna de l'espkcie humana en 
un futur prbxim, o bé, per contra, de la 
mena d'interts preferent per I'anbmal i 
I'anecdbtic que sens dubte manifesta a pro- 
pbsit de la soferta literatura del país. 
En ambdós casos la qüestió és preocu- 
pant. En el supbsit del primer, cluedaria 
evidenciat un cop més fins a quin punt es 
pot ser reaccionari per ((progrisme)), és a dir, 
per pur embadaliment acrític davant tot 
allb tingut -o simplement presentat- 
com a maudit, insblit, poc conegut, i per 
més que en realitat el tal allb sigui, segons 
hem vist a propbsit de la novel.la que ens 
ocupa, d'una inanirat total -carcúndia 
subjacent a banda. 
En el supbsit del segon, ens trobaríem 
davant l'enksima mostra d'aplicació a ultran- 
$a d'aquella pagerola ideologia de normalit- 
zació lingüística en virtut de la qual és que 
tuttofa brodo i, dona,  tot serveix a no se sap 
ben bé que mentre estigui escrit en catali, 
per més que el tal producte no passi de ser 
una simple i curiosa excentricitat vagament 
divertida, indigna en tot cas de ser elevada 
al rang de categoria histbrica o literhia. 
Qüestions totes elles que, de moment 
si més no, queden en i'aire. A i'espera que 
algú es decideixi a fer un bon estudi de la 
literatura de ciencia ficció catalana. O de 
la ciencia ficció en general escrit en catali. 
D'algú, en definitiva, que, home o dona o 
grup de recerca o institució acadkmica, si- 
piga acostar-se en la llengua del país al co- 
neixement d'un genere per moltes raons 
apassionant i que exigeix de tot tret d'aprio- 
rismes idealitzants i d'encaterinaments per 
I'exbtic. 
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